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RECUADRO DE A G R U P A C I O N E S 
Ag^i'iipacióii Teatral Arle4|iiíii 
Una escena de la obro "La muerte de un vlajante". 
Figueras es, como han reconocído algu-
nes comentaristas gerundenses, la gran "capi-
tal teatral" de la provincià, al contar con la 
permanente acti\idad, durante mas de diez 
anos, de un magnifico grupo de teatro no pro-
fesional, que bien podemos calificar de Camara 
y ensayo. Mos referimos a la Agrupación Tea-
tral Arlequin. 
Este ímportante cuadro artístico cuenta 
con un historial copioso y cuajado de acicrtos. 
Ha monlado con toda dignidad mas de cincuen-
ta píezas, todas ellas de autores conoeidos y casi 
siempre importantcs. 
En 1951 inicio sus actividades en el Pa-
trona to de la Catequística, con la comèdia "El 
landó de scis caballos. de Y. Ruiz Iríartc, a la 
que sig:uieron "Criminal de guerra", "Al lle-
gar la noche", -'Los que quedamos", "La mu-
ralla " y " Llama un Inspector'', entre otras. 
Su mas resonante éxito, de critica y publico, lo obtuvieron con la obra de Thorton VVUder "Nuestra cludad", 
prosigujendo luego con la escenifícación de "La torre sobre el gallinero" de Vittorio Calvino, "La herida del tiem-
po" de Jhon B. Priestley, "Navidades en la casa Bayard" de T. Wilder, "El emperador Jones" de Eugenio O'NeiU, 
"El admirable Crichton" de Sir James Barrie, "Los intereses creades" de Jacinto Benavente y "Edipo Rey" de 
Sófocles, en versión moderna de López Aranda. 
En el concurso provincial organizado por la Obra Sindical de "Educación y Descanso", en el ano 1959, con-
siguieron el primer premio, así como los premios individuales de dirección escènica e intcrpretación. 
A partir de cntonces han represcntado en el Casino Menestral Figuerense otras imporlanles comedias entre 
las que destacan "El zoo de cristal" de T. 'Williams, "La muerte de un víajante" de Arthur Miller, "Tres som-
breros de copa" de Miguel Mihura, "Antigona" en versión de José M.'^  Pemàn, "La hermosa gente" de W. Sa-
royan, "El hombre de la flor en la boca" de Luigi Firandello, "Escuadra bacia la muerte" de Alfonso Sastre 
y "Un sombrero lleno de lluvia" de IVIichacl Gazzo. Asimismo han sabido rendir tributa de homenaje a dos fi-
^uras seneras del teatro catalàn: Santiago Rusinol y José M.'^  de Sagarra. 
Tony Montal, como director de escena y actor, y José Montalat, en calidad de Presidente de la Agrupacïón 
y también como actor, son los que sostienen y animan las actividades artísticas de este ímportante grupo, secim-
dados por un nutrido y entusiasta elenco, entre los cua les dcstacan los nombres fundamentales de Eduardo Bar-
tolí, Javier Jiménez, Francisco Puignau, Medardo Bosch, José M.'^ Gumbau, Domingo Sànchez, Carlos Trèmols, 
Magdalena Rocamora, Maria Masó, Carmen Coll, Dolores Machado, Carmen Ribas, M.^  Rosa Gratacòs, Josefina Ji-
ménez, Niaves Prats y Núria Tríaa, Antònia Casademont y M," Angeles Aupi. Asimismo han eobiborado en di_-
versas ocasiones, las primeras actrices profesionalcs Matilde Almendros, Carolina Colom, las hernianas JuIia y 
Maria Dolores Díaz, Madolia Iglesias y Paquila Virgili. 
Enrique Sordo, el prestigioso critico teatral de "Revista Gran Via" de Barcelona, escribió con ocasíón del 
estreno de "Nuestra Ciudad": 
"Para los que por desventura estamos habituados a soportar las tremendas actuaciones de los aticioDados de 
provlncias, resulta sencillamente conmovedora y sorprendente la tarea realizada por la Agrupación Teatral Arle-
quin de Figueras. Tanto el repertorio elegido para sus representaciones, como la extraordinària calidad de los mon-
tajes plasticos con que éstas se realizan, como, en fin la excelente labor interpretativa de estos jóvencs figuerenses, 
ticne mas de profesionalismo que de "amatcurismo". Y me refiero, claro es, al ajuste, precisión y dominio con que 
cada uno desarroUa su menester, y no al entusiasmo y alegria que en él ponen, y del que no suelen ser capaces la 
mayor parte de los profesionales. ConÜemos en que algun dia el publico barcelonès pueda admirar las extraordj-
narias actuaciones y realización de este elenco y premiar con su aplauso la labor ejcmplar que realiza." 
La Agrupación Teatral Arlequin, sin decaer nunca en su entusiasmo, sigue esceniflcando obras interesantes 
por su envergadura y su temàtica, siempre al Servicio del noble arte de Talía y con el estimulo de situar en lu^ar 
preferente el buen nombre de la cíudad de Figueras. 
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